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№ Автор Назва Співавтори Джерело Категорія JCR®    
и    Q 
 
Імпакт 
фактор 
1.  Akymenko, K On the establishing of the World 
Coordinating Council of 
Ideological Related Nationalist 
Organizations 
КПІ 
Akymenko, K 
STORINKY ISTORIYI-
HISTORY PAGES                       
Выпуск: 47                                   
Стр.: 48-57 
  
2.  Andreiev, I. History of the Kyiv Funicular 
Creation 
КПІ 
Andreiev, I. 
Mikulionok, I. 
STORINKY ISTORIYI-
HISTORY PAGES                  
Выпуск: 45                                   
Стр.: 29-45 
  
3.  Astrelin, I. Comparison of SnO2-carbon 
nanotubes composite and the 
SnO2-carbon black mixture as 
an anode for Li-ion batteries 
КПІ 
Ivanenko, I. 
Dontsova, T. 
Astrelin, I. 
Інша афіліація (ін) 
Diao, G. Q. 
Li, H. 
Xie, F. Y. 
Guo, X. Z. 
 
7TH GLOBAL 
CONFERENCE ON 
MATERIALS SCIENCE 
AND ENGINEERING 
(CMSE2018)                              
Серия книг: IOP Conference 
Series-Materials Science and 
Engineering                          
Том: 474                                  
Номер статьи: 012022 
  
Astrelin, I. Structural and catalytic 
properties of Ni-Co spinel and 
its composites 
КПІ 
Ivanenko, I. 
Voronova, Anastasiia 
Astrelin, I. 
Romanenko, Yurii 
 
BULLETIN OF 
MATERIALS SCIENCE     
Том: 42                                 
Выпуск: 4                            
Номер статьи: UNSP 172 
MATERIALS 
SCIENCE, 
MULTIDISCIPLI 
NARY          Q4 
 
1.264 
Astrelin, Ihor Directional Synthesis of SnO2-
Based Nanostructures for Use in 
Gas Sensors 
КПІ 
Nahirniak, Svitlana 
Dontsova, Tetiana 
Astrelin, Ihor 
NANOCHEMISTRY, 
BIOTECHNOLOGY, 
NANOMATERIALS, AND 
THEIR APPLICATIONS    
Серия книг: Springer 
Proceedings in Physics                        
Том: 214  Стр.: 233-245 
  
4.  Avrutov, V. 
  
Strapdown Inertial North and 
Latitude Finder 
КПІ 
Avrutov, V. 
Інша афіліація 
Davydenko, S. 
Tsisarzh, V. 
2018 DGON INERTIAL 
SENSORS AND SYSTEMS 
(ISS)                                         
Серия книг: Proceedings 
DGON Inertial Sensors and 
Systems Symposium                 
Номер статьи: UNSP P04 
  
5.  Baranovskyi, 
Oleksii 
Method of Self-Similar Load 
Balancing in Network Intrusion 
Detection System 
КПІ 
Baranovskyi, Oleksii 
Інша афіліація 
Ageyev, Dmytro 
Kirichenko, Lyudmyla 
Radivilova, Tamara 
Tawalbeh, Maksym 
 
2018 28TH 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE 
RADIOELEKTRONIKA 
(RADIOELEKTRONIKA) 
Prague, CZECH REPUBLIC  
APR 19-20, 2018                   
Групповые авторы 
книг:IEEE 
  
6.  Bazaka, Yu. A. METHOD OF THE RESERVE 
RESOURCES 
DETERMINATION FOR THE 
DISTRIBUTED COMPUTER 
SYSTEMS WITH THE 
NETWORK-CENTRIC 
RESOURCE CONTROL 
КПІ 
Mukhin, V. Ye. 
Kornaga, Ya. I. 
Bazaka, Yu. A. 
Інша афіліація 
Abdullayev, S. H. 
Gerasymenko, O. Yu. 
PROCEEDINGS OF THE 
6TH INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
CONTROL AND 
OPTIMIZATION WITH 
INDUSTRIAL 
APPLICATIONS,                      
VOL I         Стр.: 276-278 
Baku, AZERBAIJAN 
  
7.  Behmard, G. The Effect of Nanofluids on the 
Heat-Transfer Capacity of 
Miniature Thermosyphons for 
Electronics Cooling 
КПІ 
Kravets, V. Yu. 
Behmard, G. 
Інша афіліація 
Bondarenko, B. I. 
Moraru, V. N. 
TECHNICAL PHYSICS 
LETTERS                            
Том: 45                                
Выпуск: 3                                     
Стр.: 299-303 
PHYSICS, APPLIED 
Q4 
0.773 
8.  Bernyk, Iryna M Theoretical investigations of the 
interaction of acoustic apparatus 
with technological environment 
working process 
КПІ 
Bernyk, Iryna M 
Luhovskyi,Oleksandr F. 
Інша афіліація (ін) 
Wojcik, Waldemar 
Shedreyeva, Indira 
Karnakova, Gayni 
PRZEGLAD 
ELEKTROTECHNICZNY     
Том: 95                                
Выпуск: 4                                
Стр.: 30-35 
ENGINEERING, 
ELECTRICAL & 
ELECTRONIC    Q4 
0.244 
9.  Bessalov, A. V. Supersingular Twisted Edwards 
Curves Over Prime Fields. I. 
Supersingular Twisted Edwards 
Curves with j-Invariants Equal 
to Zero and 12(3) 
КПІ 
Bessalov, A. V. 
Kovalchuk, L. V. 
CYBERNETICS AND 
SYSTEMS ANALYSIS                      
Том: 55                                 
Выпуск: 3                                
Стр.: 347-353 
COMPUTER 
SCIENCE, 
CYBERNETICS 
Q4 
 
10.  Bezuglaya, N. The non-invasive optical 
glucometer prototype with 
ellipsoidal reflectors 
КПІ 
Bezuglyi, M. 
Bezuglaya, N. 
Kuprii, O. 
Yakovenko, I 
2018 IEEE 59TH 
INTERNATIONAL 
SCIENTIFIC 
CONFERENCE ON POWER 
AND ELECTRICAL 
ENGINEERING OF RIGA 
TECHNICAL UNIVERSITY 
(RTUCON)                               
Групповые авторы 
книг:IEEE                          
NOV 12-13, 2018 
  
11.  Bezuglyi, M. The non-invasive optical 
glucometer prototype with 
ellipsoidal reflectors 
КПІ 
Bezuglyi, M. 
Bezuglaya, N. 
Kuprii, O. 
Yakovenko, I 
2018 IEEE 59TH 
INTERNATIONAL 
SCIENTIFIC 
CONFERENCE ON POWER 
AND ELECTRICAL 
ENGINEERING OF RIGA 
TECHNICAL UNIVERSITY 
(RTUCON)                               
Групповые авторы 
книг:IEEE                          
NOV 12-13, 2018 
 
  
12.  Bidyuk, P. I. METHODOLOGY OF 
MODELING OF NONLINEAR 
NONSTATIONARY 
PROCESSES 
КПІ 
Bidyuk, P. I. 
Gasanov, A. S. 
Prosyankina-Zharova, 
T. I. 
Інша афіліація (ін) 
Abdullayev, S. H. 
PROCEEDINGS OF THE 
6TH INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
CONTROL AND 
OPTIMIZATION WITH 
INDUSTRIAL 
APPLICATIONS,                      
VOL II     Стр.: 104-106           
Baku, AZERBAIJAN 
  
13.  Biletskyi, O. O. Investigation of energy 
processes in circuits of 
oscillatory charge of 
supercapacitors 
КПІ 
Biletskyi, O. O. 
Kotovskyi, V. I. 
VISNYK NTUU KPI 
SERIIA-RADIOTEKHNIKA 
RADIOAPARATOBUDU 
VANNIA                               
Выпуск: 76                                  
Стр.: 5-14 
  
14.  Bilyavska, O. S. Students Life in the Kyiv 
Polytechnic Institute in the First 
Years of Its Existence (Late 19th 
- Early 20th Ct.) 
КПІ 
Bilyavska, O. S. 
STORINKY ISTORIYI-
HISTORY PAGES                 
Выпуск: 42                                 
Стр.: 55-73 
  
15.  Bogomol, I Structure formation and 
mechanical properties of the 
high-entropy AlCuNiFeCr alloy 
prepared by mechanical alloying 
and spark plasma sintering 
КПІ 
Yurkova, A. I 
Cherniaysky, V. V. 
Bogomol, I 
JOURNAL OF ALLOYS 
AND COMPOUNDS                  
Том: 786                              
Стр.: 139-148 
CHEMISTRY, 
PHYSICAL      Q2  
MATERIALS 
SCIENCE, 
MULTIDISCIPLIN
ARY              Q1 
METALLURGY & 
METALLURGICAL 
ENGINEERING Q1 
4.175 
16.  Bohomolova, O. 
S. 
Justification of optimal location 
of connection od the distrsbuted 
generation source and value of 
its power  
КПІ 
Bohomolova, O. S. 
Kyryk, V. V. 
ELECTRICAL 
ENGINEERING & 
ELECTROMECHANICS   
Выпуск: 2                                      
Стр.: 55-60 
  
17.  Bovsunovsky, A. 
P 
Efficiency of crack detection 
based on damping characteristics 
КПІ 
Bovsunovsky, A. P 
ENGINEERING 
FRACTURE MECHANICS    
Том: 214                                     
Стр.: 464-473 
MECHANICS  Q1 2.908 
18.  Boyeva, S. Feudalism in Western Europe: 
genesis, characteristic features, 
trends of development 
КПІ 
Boyeva, S. 
STORINKY ISTORIYI-
HISTORY PAGES                      
Выпуск: 46                                     
Стр.: 16-29 
  
19.  Burmak, A. P. Corrosion of 2024 alloy after 
ultrasonic impact cladding with 
iron 
КПІ 
Sidorenko, S. I. 
Voloshko, S. M. 
Burmak, A. P. 
Інша афіліація 
Vasylyev, M. A. 
Mordyuk, B. N. 
SURFACE ENGINEERING     
Том: 34                              
Выпуск: 4                                      
Стр.: 324-329 
MATERIALS 
SCIENCE, 
COATINGS & 
FILMS           Q2    
2.229 
Burmak, A. P. Phase transformations in Pt/Fe 
bilayers during post annealing 
probed by resistometry 
КПІ 
Shamis, O. V. 
Burmak, A. P. 
Sidorenko, S. I. 
Vladymyrskyi, I. A. 
Інша афіліація 
Safonova, N. Y. 
Voron, M. M. 
Katona, G. L. (ін) 
Gulyas, S. (ін) 
Beke, D. L(ін) 
Albrecht, M. (ін) 
 
JOURNAL OF PHYSICS-
CONDENSED MATTER            
Том: 31                                  
Выпуск: 28                                   
Номер статьи: 285401 
PHYSICS, 
CONDENSED 
MATTER   Q2 
2.711 
20.  Burnashev, Vitalii ROBUST CONTROLLER FOR 
SUPERSONIC UNMANNED 
AERIAL VEHICLE 
КПІ 
Burnashev, Vitalii 
Zbrutsky, Aleksandr 
 
AVIATION                              
Том: 23                               
Выпуск: 1                                     
Стр.: 31-35 
  
21.  Buzan, V. History of Finland through the 
eves of Students of Igor 
Sikorsky Kyiv Polytechnic 
Institute 
КПІ 
Buzan, V. 
STORINKY ISTORIYI-
HISTORY PAGES                      
Выпуск: 47                                 
Стр.: 176-180 
  
Buzan, V Lyndon Johnson's 
Administration Policy Towards 
the Arab-Israeli Conflict, 1963-
1969 
КПІ 
Buzan, V. 
STORINKY ISTORIYI-
HISTORY PAGES                   
Выпуск: 46                                 
Стр.: 188-197 
  
22.  Bychkovskyi, V. 
O. 
Time factor in critical modes of 
radio electronic system 
functioning 
КПІ 
Bychkovskyi, V. O. 
Reutska, Yu Y. 
Chmelov, V. O. 
VISNYK NTUU KPI 
SERIIA-RADIOTEKHNIKA 
RADIOAPARATOBUDUV
ANNIA                                
Выпуск: 75                                 
Стр.: 25-32 
  
23.  Cherniaysky, V. 
V. 
Structure formation and 
mechanical properties of the 
high-entropy AlCuNiFeCr alloy 
prepared by mechanical alloying 
and spark plasma sintering 
КПІ 
Yurkova, A. I 
Cherniaysky, V. V. 
Bogomol, I 
JOURNAL OF ALLOYS 
AND COMPOUNDS                  
Том: 786                              
Стр.: 139-148 
CHEMISTRY, 
PHYSICAL      Q2  
MATERIALS 
SCIENCE, 
MULTIDISCIPLIN
ARY              Q1 
METALLURGY & 
METALLURGICAL 
ENGINEERING Q1 
4.175 
24.  Chmelov, V. O. Time factor in critical modes of 
radio electronic system 
functioning 
КПІ 
Bychkovskyi, V. O. 
Reutska, Yu Y. 
Chmelov, V. O. 
VISNYK NTUU KPI 
SERIIA-RADIOTEKHNIKA 
RADIOAPARATOBUDUV
ANNIA                                
Выпуск: 75                                 
Стр.: 25-32 
  
25.  Choliy, S. Ukraine: History, Culture, 
Memory : the 22nd Student 
Scientific and Practic 
Conference 
КПІ 
Choliy, S. 
STORINKY ISTORIYI-
HISTORY PAGES                    
Выпуск: 47                                 
Стр.: 180-185 
  
26.  Chursanova, M. Photoluminescence of a new 
polycrystalline scintillator based 
on stilbene 
КПІ 
Kerita, O.  
Chursanova, M. 
Інша афіліація 
Ostapenko, N. 
Ilchenko, M. 
Ostapenko, Yu. 
Melnik, V. 
Klishevich, E. 
Galunov, N. 
Lazarev, I. 
MOLECULAR CRYSTALS 
AND LIQUID CRYSTALS 
Том: 671                            
Выпуск: 1                                   
Стр.: 104-112      
Специальный выпуск: SI 
CHEMISTRY, 
MULTIDISCIPLI 
NARY      Q4 
CRYSTALLOGRA 
PHY         Q4 
MATERIALS 
SCIENCE, 
MULTIDISCIPLI 
NARY      Q4 
0.559 
27.  Deshko, V. I. Evaluation of the district heating 
market efficiency as the function 
of its size and number of 
competing suppliers 
КПІ 
Deshko, V. I. 
Zamulko, A. I. 
Karpenko, D. S. 
Інша афіліація (ін) 
Mahnitko, Anatolijs 
Linkevics, Olegs 
2018 IEEE 59TH 
INTERNATIONAL 
SCIENTIFIC 
CONFERENCE ON POWER 
AND ELECTRICAL 
ENGINEERING OF RIGA 
TECHNICAL UNIVERSITY 
(RTUCON)                      
Групповые авторы 
книг:IEEE                            
NOV 12-13, 2018 
  
28.  Dmytriv, Yurii V. Scalable and Straightforward 
Synthesis of All Isomeric 
(Cyclo)alkylpiperidines 
КПІ 
Dmytriv, Yurii V. 
Інша афіліація 
Subota, Andrii I. 
Lutsenko, Anton O. 
Vashchenko, Bohdan V. 
Volochnyuk,Dmitriy M. 
Levchenko, Vitalina 
Rusanov, Eduard B. 
EUROPEAN JOURNAL OF 
ORGANIC CHEMISTRY    
Выпуск: 22                              
Стр.: 3636-3648 
CHEMISTRY, 
ORGANIC  Q2 
3.029 
Gorlova, Alina O. 
Ryabukhin, Sergey V. 
Grygorenko, Oleksandr  
29.  Dontsova, T. Comparison of SnO2-carbon 
nanotubes composite and the 
SnO2-carbon black mixture as 
an anode for Li-ion batteries 
КПІ 
Ivanenko, I. 
Dontsova, T. 
Astrelin, I. 
Інша афіліація (ін) 
Diao, G. Q. 
Li, H. 
Xie, F. Y. 
Guo, X. Z. 
7TH GLOBAL 
CONFERENCE ON 
MATERIALS SCIENCE 
AND ENGINEERING 
(CMSE2018)                              
Серия книг: IOP Conference 
Series-Materials Science and 
Engineering                          
Том: 474                                  
Номер статьи: 012022 
  
Dontsova, Tetiana Directional Synthesis of SnO2-
Based Nanostructures for Use in 
Gas Sensors 
КПІ 
Nahirniak, Svitlana 
Dontsova, Tetiana 
Astrelin, Ihor 
NANOCHEMISTRY, 
BIOTECHNOLOGY, 
NANOMATERIALS, AND 
THEIR APPLICATIONS    
Серия книг: Springer 
Proceedings in Physics                        
Том: 214  Стр.: 233-245 
  
Dontsova, Tetiana Effect of metal ions adsorption 
on the efficiency of methylene 
blue degradation onto MgFe2O4 
as Fenton-like catalysts 
КПІ 
Dontsova, Tetiana 
Nahirniak, Svitlana 
Інша афіліація (ін) 
Ivanets, Andrei 
Roshchina, Marina 
Srivastava, Varsha 
Prozorovich, Vladimir 
Pankov, Vladimir 
Hosseini-Bandegharaei, 
Ahmad 
COLLOIDS AND 
SURFACES A-
PHYSICOCHEMICAL AND 
ENGINEERING ASPECTS   
Том: 571                                      
Стр.: 17-26 
CHEMISTRY, 
PHYSICAL  Q2 
3.131 
Hai Nguyen Tran 
Sillanpaa, Mika 
Dontsova, Tetiana Applications Perspectives of 
Nanodispersed Chalcogenides of 
Transition Metals in 
Photocatalysis 
КПІ 
Ivanenko, Iryna 
Dontsova, Tetiana 
Fedenko, Yurii 
NANOCHEMISTRY, 
BIOTECHNOLOGY, 
NANOMATERIALS, AND 
THEIR APPLICATIONS  
Серия книг: Springer 
Proceedings in Physics                        
Том: 214  Стр.: 99-113 
  
30.  Dychko, A. MODELING OF 
SYNERGETIC ACTION OF 
RADIATION AND 
CHEMICAL POLLUTION ON 
THE ENVIRONMENTAL 
SAFETY 
КПІ 
Remez, N. 
Dychko, A. 
Yevtieieva, L. 
Oliinyk, J. 
Інша афіліація 
Kraychuk, S. 
Ostapchuk, N 
LATVIAN JOURNAL OF 
PHYSICS AND 
TECHNICAL SCIENCES  
Том: 56                                
Выпуск: 2                                      
Стр.: 24-32 
  
31.  Fedenko, Yurii Applications Perspectives of 
Nanodispersed Chalcogenides of 
Transition Metals in 
Photocatalysis 
КПІ 
Ivanenko, Iryna 
Dontsova, Tetiana 
Fedenko, Yurii 
NANOCHEMISTRY, 
BIOTECHNOLOGY, 
NANOMATERIALS, AND 
THEIR APPLICATIONS  
Серия книг: Springer 
Proceedings in Physics                        
Том: 214  Стр.: 99-113 
  
32.  Fedorin, I. V. Dyakonov surface waves at the 
interface of nanocomposites 
with spherical and ellipsoidal 
inclusions 
КПІ 
Fedorin, I. V. 
OPTICAL AND QUANTUM 
ELECTRONICS                          
Том: 51                                 
Выпуск: 6                             
Номер статьи: 201 
ENGINEERING, 
ELECTRICAL & 
ELECTRONIC    Q3 
OPTICS               Q3 
QUANTUM 
SCIENCE & 
TECHNOLOGY  Q3 
1.547 
33.  Fedorov, Oleksii Introducing the Temporal 
Dimension to Memory Forensics 
КПІ 
Fedorov, Oleksii 
Інша афіліація (ін) 
Pagani, Fabio 
Balzarotti, Davide 
ACM TRANSACTIONS ON 
PRIVACY AND SECURITY         
Том: 22                                
Выпуск: 2                               
Номер статьи: 9 
COMPUTER 
SCIENCE, 
INFORMATION 
SYSTEMS      Q3 
1.714 
34.  Fesenko, Sergii Maintenance of masking and 
limited performance of fire-
fighting equipment from means 
of aircraft location 
КПІ 
Karachun, Volodimir 
Mel'nick, Viktorij 
Fesenko, Sergii 
Інша афіліація (ін) 
Korobiichuk, Igor 
Kachniarz, Maciej 
MEASUREMENT                         
Том: 136                                    
Стр.: 558-563 
ENGINEERING, 
MULTIDISCIPLI 
NARY               Q2 
INSTRUMENTS & 
INSTRUMENTA 
TION               Q2   
2.791 
35.  Gasanov, A. S. METHODOLOGY OF 
MODELING OF NONLINEAR 
NONSTATIONARY 
PROCESSES 
КПІ 
Bidyuk, P. I. 
Gasanov, A. S. 
Prosyankina-Zharova, 
T. I. 
Інша афіліація (ін) 
Abdullayev, S. H. 
PROCEEDINGS OF THE 
6TH INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
CONTROL AND 
OPTIMIZATION WITH 
INDUSTRIAL 
APPLICATIONS,                      
VOL II     Стр.: 104-106           
Baku, AZERBAIJAN 
  
36.  Gavrysh, O. A. The Functional Properties 
Acquired by Antifriction 
Composites Produced from 
Silumin Grinding Waste 
КПІ 
Roik, T. A. 
Gavrysh, O. A. 
Vitsiuk, Yu. Yu. 
POWDER METALLURGY 
AND METAL CERAMICS 
Том: 57                                
Выпуск: 9-10                                
Стр.: 526-532 
MATERIALS 
SCIENCE, 
CERAMICS   Q4 
METALLURGY & 
METALLURGICAL 
ENGINEERING  Q4 
 
0.381 
37.  Gomelya, Mykola Estimation of the Efficiency of 
Ammonia Oxidation in Anolyte 
of Two-Chamber Electrolyzer 
КПІ 
Gomelya, Mykola 
Shabliy, Tetyana 
Radovenchyk, Iaroslav 
Overchenko, Tetyana 
Halysh, Vita 
JOURNAL OF 
ECOLOGICAL 
ENGINEERING                            
Том: 20                                 
Выпуск: 5                                    
Стр.: 121-129 
  
38.  Gorobets, O. Y. Exchange spin waves 
transmission through the 
interface between two 
antiferromagnetically coupled 
ferromagnetic media 
КПІ 
Mailian, M. 
Gorobets, O. Y. 
Gorobets, Y. I. 
Інша афіліація (ін) 
Zelent, M. 
Krawczyk, M. 
 
JOURNAL OF 
MAGNETISM AND 
MAGNETIC MATERIALS    
Том: 484                                      
Стр.: 484-489 
MATERIALS 
SCIENCE, 
MULTIDISCIPLI 
NARY     Q2 
PHYSICS, 
CONDENSED 
MATTER   Q2 
2.683 
Gorobets, O. Y. Spin wave collimation using a 
flat metasurface 
КПІ 
Mailian, M. 
Gorobets, O. Y. 
Gorobets, Y. I. 
Інша афіліація (ін) 
Zelent, M. 
Krawczyk, M. 
 
 
NANOSCALE                            
Том: 11                                  
Выпуск: 19                                 
Стр.: 9743-9748 
CHEMISTRY, 
MULTIDISCIPLI 
NARY           Q1 
MATERIALS 
SCIENCE, 
MULTIDISCIPLI 
NARY         Q1   
NANOSCIENCE & 
NANOTECHNOLO
GY        Q1 
  PHYSICS, 
APPLIED        Q1 
6.97 
39.  Gorobets, Y. I. Exchange spin waves 
transmission through the 
interface between two 
antiferromagnetically coupled 
ferromagnetic media 
КПІ 
Mailian, M. 
Gorobets, O. Y. 
Gorobets, Y. I. 
Інша афіліація (ін) 
Zelent, M. 
Krawczyk, M. 
 
JOURNAL OF 
MAGNETISM AND 
MAGNETIC MATERIALS    
Том: 484                                      
Стр.: 484-489 
MATERIALS 
SCIENCE, 
MULTIDISCIPLI 
NARY     Q2 
PHYSICS, 
CONDENSED 
MATTER   Q2 
2.683 
Gorobets, Y. I. Spin wave collimation using a 
flat metasurface 
КПІ 
Mailian, M. 
Gorobets, O. Y. 
Gorobets, Y. I. 
Інша афіліація (ін) 
Zelent, M. 
Krawczyk, M. 
 
 
NANOSCALE                            
Том: 11                                  
Выпуск: 19                                 
Стр.: 9743-9748 
CHEMISTRY, 
MULTIDISCIPLI 
NARY           Q1 
MATERIALS 
SCIENCE, 
MULTIDISCIPLI 
NARY         Q1   
NANOSCIENCE & 
NANOTECHNOLO
GY        Q1 
  PHYSICS, 
APPLIED        Q1 
6.97 
40.  Grebinaha, V. The chemical, phase 
composition and optical 
properties of ZnxCd1-xS films 
obtained by close spaced 
vacuum sublimation 
КПІ 
Grebinaha, V. 
Інша афіліація 
Yeromenko, Yu. 
Opanasguk, A. 
Voznyi, A. 
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